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CHECKLIST OF THE MARINE FAUNA AND FLORA REPORTED FROR 
THE REnION OF ARANSAS PASS, TEXAS 
By 
Lamarr B. Trott 
Introduction 
This checklist is of preliminary form. with the hope 
that this will be a beginning for a more complete anno-
tated list of the fauna and flora of this region. 
In many cases, this list is quite obviously incom-
plete, such as the algae, for which there are many spe-
cies found on the Port Aransas jetties which have not 
been reported in a formal publication. Further work on 
the taxonomy or the biota of this region will gradually 
fill the incomplete gaps, and the resulting list should 
then prove quite beneficial to field investigators in this 
area. 
The arrangement or this list is phylogenetic, with 
reference for each species indicated by the number of each 
reference • 
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KINGDOM PLANTAE 
Species 
Chlorophyta 
Acetabularia orenulata Lamarck 
Cladophora sp. 
Enteromorpha clathrata (Roth) 
Chrysophyta 
Actinoptychus senarius Ehrenberg 
!@phora o'6tusa Gregory 
AmphiProra paludosa (William Smith) 
Bic!dUI.phla Iongicurvis Greville 
B. sp. 
Chaetoceros sp. 
Coceoneis sp. 
Coscinodiscus deviua Schmidt 
c. exeentr!cus Etirenberg 
c. lineatus Ehrenberg £• radlatus Ehrenberg 
c. asteromphalus Ehrenberg 
i5.tploneis bonbus Ehrenberg 
G;yosigma ha1¥fc'llll w. Smith M~osira moni form.is (Muller) Agardh 
M. recedens '§Cfuiiidt 
M'. sillcata (Ehrenberg) Kiitzing 
iTfvieUla pennata Schmidt 
N tzCh!a constricta (Gregor,-) Grunow N. elosterlmn (Ehrenberg) w. Smith 
]. longissima (Brebisaon) Ralfs 
N. seriata Cleve 
Pleurosigrna angulatun w. Sm1 th 
P. sp. 
'Ihaphoneis emphiceroa Ehrenberg 
Ret'erence 
9 
8 
8 
~ 
tt 
9 
4 
tt 
4 
9 
9 
4 
9 
9 
4 4, 9 
fr 
9 
9 
9 
9 
fr 
4 R. aurivella {Ehrenberg) Grunow 
Rhizosolenia acumi.nata (H. Peragallo) 
R. alata Brightwell 
Granville 9 
lf. iliibricata Brightwell R. setitera Brightwell 
RhopSlodia gibberuJ.a o. Muller 
Skeletonema sp. 
Stephanop:yxis palmeriana (Greville) Grunow 
Syn.edra superba Kutzing 
'lhalassionema nitzschioides Grunow 
!i9Iassioslr1 sp. 
'lb.alasslothrix sp. 
9 
9 
9 
4 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
- " 
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Species Rei' erence 
·• Tracheophyta 
DiplGthera wrightii (AScherson) Ascherson 9 
Rupp a mai"ltimf Linnaeus 9 
Syrinp;od1U11 fi~ito:rme K~tzing 9 
• 
• 
• 
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KINGDOM ANIMALIA 
PHYLUM PROTOZOA 
Species 
Foraminif era 
Amplobaculites dilabatus CUsbman and Brormiman 
A. · s alsus CUsbman and Bronniman 
Bolivina striatula CUshman 
Biilimlnella elegantiasima (d1 0rbigny) 
clh!cides eoncentz=icus (CUsbman) 
Discorbls sp. 
Elphldium advenum (Cushman) 
E. artieulatum ~d'Orbigny) 
'I. funteri Cole 
'1.ncertum (Williamson) 
'E. morenol Bermudez 
1. poezan'l!!J, (d'Orbigny) 
1. translucens N tland 
GuttUifua spicaeformis (Roemer) 
Massiiina annectens Schlumberger 
M. Ierurlan1u(C{tor'bign:y) 
R'il 8iDilna sea (H. B. Brady) 
Mliio:n:nella circularis (Bomsnann) 
lonion f$n.c!locUl1.D. Cfiisbman 
§jjlngue oeU11nf b!dentata d'Orbigny 
9.• candeima d Orb!gny 
S• costata d10rb1gny 
.Q.• sem!nuda (Linne) 
_Q. su~oe:rana Cushman 
Jfotaia 'bicear11 (Linne) 
wroloeUiina mani:f'esta OUsbman and Todd 
loeUiliia linneiana d'Orbigny 
T. oblo~a (Montagu) 
11. tr!gOiiii'J. a (Lamarck) 
!rochamm.!iia in:flata (Montagu) 
Mastigophora 
Cera ti um birundinella (Mfiller) 
c. i'usus (Ehrenberg} Du J,:irdin 
~. tripos (0. F. Mt\ller) 
Cilia ta 
Vorticella sp. 
Reference 
5 
5 
6 I+ 
6 I~ 
6 /f-
6 
5 5 /4-
5 14-
5 51+ 
5 t4-
5 
5 
5 
~ 1+-
5 5 14-5 ,.,,.... 
5 19-5 ,,_ 
5 14-5 J~ 
6 I (f-i 
5 !~ 
g t 4-
5 14-
5 
8 
9 
9 
8 
• 
• 
Species 
Carmia sp. 
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PHYLUM PORIFERA 
Oiionf celats. Grant 
Halie one. sp. 
Mioroc!ona sp. 
!edanla ignis Puchaissing and Michelotti 
PHYLt:M COELENTERATA 
Hydrozoa 
Cl~ia czl1ndrica Agassiz 
Goli!onemus murbachii Mayer 
Giiio'Eli r e ira9!IIs (Sara) 
· · c eCii!nata (Fleming) 
;;;,;.:=;.:.:;.=a o otoma (Linnaeus) 
·s 1 ~elagica Bose 
O£P~ l!nneana Lesson 
Se,ratliiaria intiata (Verslu:ys) 
TubUlaria crocea (L. Agassiz) 
Velelia velella 
Zancles eostata Gegenbaur 
Scn>hozoa 
Aurelia aurita Linnaeus 
Oblrops81Dius guadrmnanus /}'!} ~sstrt.­
Dae tylanetra gUinguecirrha (Desor) 
lemopsis be.chei Agassiz 
stomolophus meleagris Agassiz 
Anthozoa 
Reference 
Frank Little 
Frank Little 
2 I+-
2 
Frank Little 
2 
9 
2 
2 /.,.. 
2 
2 
2 14-
2 
2 
2 1'1-
2 
1, 2, 9 11-
'l !Cf 
l, 2 
9 1i 
1, 2, 9 /'f-
AiJ>taaia pallida (Verrill) 6 14 
Ilptasiomorpha !uciae (Verrill) 6 
A• texaensis n. sp. 6 
.Andwald.a isabellae n. sp. 6 
An!!!oiila sax-gassensia Hargitt 6 /4-
Mthgples:ikrebsl (DQchassaing and Michelotti) 2, 6 /4-
.Aatr~ia astreiformis Me Edwards and Haime 2, 4, 11 
'Bar1lli0Ianea annuiata (Lesueur) 6 
Botr;ron tubercUlatus n. sp. 6 
Bunodactis sp. 6 B. texaensis n. sp. 6 
Buriodos™ cavernata (Bose) 2, 6 4 4--
cat!iaeffi tr!eoior (LeSeur) 6, 7 I+ 
Cer!antheomo;:pha brasiliensis Carlgren 6 
• 
• 
• 
- - ----------------------------------~ 
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Species 
Leptogor~ia setacea (Pallas) 
M1:-;as o ivacea (Lesueur) 
P!!:_thoa texaensis n. sp. 
Paranthus rs,piformis (Lesueur) 
Heri!i!a mfil!ert '.Kafiiker 
!lrgula;ria iliirabil.is (Linnaeus) 
PHYLtH BRYOZOA 
PHYLUM PYCNOGONIDA 
Achel.ia sp • 
.AnopledaetylTtt petiolatus (Kr;.rer) 
A. piafews odge) ' ~thela ~ulosa Verrill ~stiJ)un or!elliare Wilson 
PHYLtM ANNELIDA 
Pol.ychaeta 
.Amphinome rostrata (Pallas) 
~iilcoia eHstata Stimpson 
aneh!oy1ohls americana Hartman 
Capitella eapltita (Fabricius) 
Capite!iidea teres Treadwell 
Ceratonereis tridentata (Webster) 
O!rrati11ua Ke~e~hl n. sp. 
Dei!ospira 11p 1'11 iin (Linnaeus) 
B!opatr~ C'9Rrea (Bose) 
Eteoneeteropoda n. sp. 
Etlparilatus di=hus (Verrill) 
d11eera dibf~if ta Ehlers 
Haj)loseolop Oil o losus n. sp. !!• fragl11s (Verrill) 
Reference 
i, i1 tcr 
6 
6 
6 / 'l-
1, 11 14-
7 / 4---
2 
2 
2, 11 I+ 
2 
~ /4-
1, 2 
2 
2 f 4 
2 /'1-
2 19' 
2 1+ 
3 /?-
3 lf--
3 
3 
3 
3 11" 
3 
3 
3 r/ 4--
3 
3 
3 
3 
3 Ii-
• 
• 
• ) 
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PHYLUM MOLLUSCA 
Amphineura 
Oha.etopleura a.piculata Say 
fsehrioclrl:ton pap!iiosus (Adamss) 
Scapbppoda 
Dentaliun texasianum. Philippi 
Cephalopoda 
Lollgo braa11iensia Blainville 
L. Iealeii Lesueur 
Lollguncula brevis ma1nv111e 
OctViiJ:us jeubin! Robson 
o. ga.ris Lem.arck 
Rossia tenera (Verrill) 
Reference 
3 
·3 r·: 
3 I'+ 
3 3 'f 4-
3 
3 
51+ 
3 14-
3 14-
3, 9 
3 14 
3 
3 
3 ;;. 
3 
3 
3 
3 
~ 1+ 
ll 
2, 4, 11 1+ 
4, 11 14-
2 
1, 7 If 
1, 7, 11 /'4-
7 
1, 7 
7 
- 7 -
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Species Reference 
• Pelecypods. 
~ a.egual1s Sa:y 4, 11 Ae~ectlii irradians (Dall) 4,, 11 Ji :ii bgs111 anri (Lamarck) 11 A• eampec ensia Gmelin) 11 
A. transversa (say) ll in~d8lum ~ (Conrad) 11 Mo ontia a nk 11 
Ano::flocard a cune1mer1s Conrad 4, 8, 9, 11 
An a simplex Or6Igny 2, 4, 11 
Area csmpechiensis Gmel1n tt" 7 A• ineongrua Say A. transversa Say 4, 7 ls tarte nana E. A. Sm1 th 11 
Atrina sem!nuda (Lamarck) ll A• serrata Sowerby 7 
A. sp. 4 Bankia gouldi Bartsch 2 
Barnea costata (Linnaeus) 4, 7 
Brachidontes·citr1nus (R8ding) 11 
B. exustus (Linne) 11 
• 
B. reourvus (Raf'inesque) 11 If-
Cardi ta tlori dana Conrad 4, u 1+ 
Card!um murlcatum Linnaeus 4 c. ro'6ii8tiliii So!ander tt, Cb.ione cancellf ta Linnaeus 7, ll 14· 
c. clench! PU! ey 7" 11 ~+-11. Ms '.ttolmes 4 Cor a contracta Say 11 
CorbUia sp. 4 t+ b. swiftana C. B. Adams 11 
Orassinella lunu1ata (Conrad} 11 
a. sp. 4 /4- /4-Crassostrea virginica (Gmelin) 1, 2,, 4,, 11 
Cuminsi:if tellinoides Rehder t, ~liiie la tenills Reeluz 11 1+ ll toii!ifra costata (Linne) 
7, 11 (~ nooar um robustum Solander 
D!'pioaonta punctata (Say) ll 
D. semiaspera Ph!ilpp1 ·11 
Dlploth:yra smi thi (Tryon) 11 
Dona.x tumida Philippi 10 D. variabliis Philippt 10, 11 14-' 
Dosill!a discus Reeve 4, 11 / 4-
• 
Eohlnochama arcinella Linne 7 14'-
EiiS!s mlnoi Dall 4, 11 14-
Eontia ponderosa (Say) 4, 11 
Ervillia concentrica (Gould) 11 
- 8 -
Species Reference 
• 
Hiatella arctica (Linne) 11 
Labiosa plicatella. {Lamarck) 11 
LaeV!eard.ium laevigatum Linne 71 11 14-
L. mortonI Conrad 4, 11 (Q-
Li thoph:gf bisulcata Orbigny 2 14-
Lucina . antus D8l1 4, 11 1'1-
Lueina crenella (Dall) 11 14 
L. floridana Conrad 4 14-
't. mu1tilineata Tuomey and Holmes 4 14.. 
r;. pectlnata Gmelin 4 
'Lzonsia floridana Conrad 4, 11 
Maeoma breVll'rons {Say) 9, 11 
1!• constric!f Bruguiere 4, 11 
M. limUla D 1 11 
if. iliitChelli Dall 11 { q. 
M. ta.ge!ifor.mis Dall 7 14-
M. tenta (May) ll 
M'actra rrag111s 0me11n 4. 11 r+ 
Martesig strlata Orbigny 2 \4 
Mercenaria me;rcenaria Dall 11 / 4-
Modloius tullas Linnaeus 4 14-
M'iiifu!a late5: is Say 4, 8, 9, 11 /~ 
Myseila plan ata {Stimpson) ( , v~iII 
M:vtilus recurvus Rafinesque : /?>Y-6..eh.1 clo,.,Jt> refl:r ';. ~~ ,4 
Noe'Eia ponderosd Say 7 1 4 
IUciiiana acuta onrad 4, 11 I + 
N. concentr1ea Say 4, 11 1+ 
Ostrea crlstata Born 1, 2 I q.. 
0: e~uestris Say 7, 11 7 + 
Pan ora ii'111neata Say 4, 11 /4--
P &rSl!lia suhova ta Conrad 4 
Pecten gibbua Linne 7 14-
p. ~ay-Traeeua Gabb 7 Per p ma rr~ile (Totten) n 4 P • !ne~e • B. Adsns) 11 I 
J". rne valrls o. B. Adams 4 
Petrieoia pholadiformis Lamarck 4, 11 /f 
Phacoides pectinatus (Gmelin) 11 
Pi tar cordata sci'iwengel 7 I 4-
P. texasiapa Dell 7 /4-
Polymesode. floridana Conrad 4 1+ 
Pseudoe:yrena florldana Conrad 9, 11 
• 
Pter11 colEibus Bolton J.. 11 1+ Quadrans l tea Conrad 11 
:gangia euneata Gray 4, 11 14-
Semele proricua (Pulteney) 11 11-
§• purpurescens (Gmelin) 11 
s. sp. 4 t4-
Sp1sulf sol1d1ss1m.a Say 7 J+ 
Stondt us echinatus Lamarck 2 
Sriglla flexuosa Say 4 
• 
. -
• 
• 
• 
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Species 
T~elus divisus (Spengler) ¥. gibbUs Spengler 
:f• plebelus (Sola.nder) 
Tellidora cristata (Reoluz) 
Teiilna alternata Say 
T. t~aensis Conrad T. tSiioriana Sowerby 
¥. 'Eexana Dall T. versicolor Cozzens 
"feredo bartaChi Clapp 
yaeb.jcardlum muricatum (Linne) 
enua campeehiensis Dall 
V. meroenaria tinnaeus 
Gastropoda 
Actaeon punctostriatus a. B. Ad8JJ1.S 
.A.oteoelna oaniilicUlata Say j.naeh!s avara Say 
A. obesa c. B. Adams 
ipl1sia floridensis Pilsbury-
Architectonic a granulata LaJnarok 
B!:ttiu:a varium Pfeiffer 
Bliiia occi&entalis A. A. Adams 
r;s;con contrerium (Conrad) 
• pervera~ Linne ~· pyrum n lwyn 
B. spire.tum (Lamarekl 
C1aeeum il!lldum Stimpson Q• pl4ichellum Stimpson 
c. sp. 
Oanthal'l.'lS eaneellaria Conrad 
c. tinctus C o Y\..i- ~ ~ • 
Geri thi<Ie a pliculo s a (Menke ) 
deri til!opsis greeneI ( C. B. Adams) 
Cerlthlum varia6le c. B. Adams 
Cr~id1ila oonvexa Say 
d. o:riilcata (Linnaeus) 
o. giauea Say Q• plana Say 
Cruoibulum sp. 
C:yoliahna. bidentata (d 1 0rbigny) 
QYclostremicus sp. 
c. trl!lx (Bush) 
Di.odors. c91enensis (Lamarck) 
D. sp. . 
i51storsio elathrata Lamarck 
f.ltoii!G satum (Say) 
: mU!tstratilm (Say) I• ruploolum. (Kurtz) 
E. sp. J!• tollini Bartsch 
Reference 
11 t q.. 
4 t4-
ll. 14-
4, 11 •4-
4, 11 t'l-
9, 11 
11 
4 4, 11 t4-
2 
ll l~ 
4, 7 14-
4 I tF-
tt' 11 
2, 4, ll 4, 11 
2 
7 4, 9, 11 
11 
4, 1, 11 
1, 7 
l, 4, 7 
11 
11 
ll 11-
4 4, 11 14-
2, 11 If. 
4, 11 /4-
ll 
4, 11 /4-
4 l+-
2, 7, 11 /4-
11 
4, 7, 11 /4-
7 
~l 
4 
ll 
11 If 
4 
1 14}. 
11 14-
11 
11 /4-
4 /4-
11 
- . 
!. 
• 
• 
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Species 
Fasciolar:ta distana Lamarck 
P. glgantea Kiener J. hunterfa (Perzsy) 
l'iss~ella sp. 
H&minoea elegans (Gray) 
!\\l:tziella perryae Bartsch and Rehder 
K. sp. 
Littoridina sphinctosoma Abbott and Ladd 
Llttorina ~litera (Lamarck) E. irrorata Say) 
r;. nebU!os@. 
t'. zicaac 
M'ioeeras sp. 
Melampus bident~tus Say 
Melanelia cono1 ea (Kurtz and Stimpson) 
M. sp. 
Mitrella lunata Say 
Modulus,modulus Conrad 
Murex fUlvescens Sowerby 
M. pomum Gmeili 
Waasarius Acuta Say 
N. vibex Say 
iatica dJ:.licata 
1t. pusil a Say 
iieosiiliil!a Uniplicata (Sowerby) 
Nerltf versioolor · 
lerlt na !irs~ea Linnaeus 
N!so interru'D a Sowerby 
Odostoillla blsuturalis Say Q• !Irli)reasa (Say) 
o. sp. 
Oliva sa,yana Ravenel 
Olivella mutica Say 
OoeoFus sp. 
Philum gr~atum /:)orri.. 
Poiln!ces ~ioatg Say 
Poiistria a ida Da11 
Prunum. ~ieinum {Menke) Pyr8iii!d~ia crenulata Holmes P. fusca { • B. Adams) 
'P. sp. 
Retusa canaliculata (Say) 
Rissoina cheaneli (Michaud) 
R. sp. 
Sconsia striata Gray 
Seiia adamsi (H. c. Lea) 
S!num ~spectivum {Say) 
Siphon I naurrago Stearns 
Strombus alatUs Gmelin 
Reterence 
2, 7 14 
7 p<J. 
ll t1 , .,. 
11 
4 4, 11 /4-ll ,,.. 
2, 11 I+ 
2, 11 , ,.. 
2, 4, 11 /'f-
4 /4-
11 
11 
4 4, 11 /44 
tf-
14-
4, 11 
7 14 7 
2, 
4, 
2 4, 
11 
2 
4, ll l't 
11 t4-
ll M-
4, 11 l+ 
11 
9, 11 
11 /4-4 1+-
4, 7, 11 1+ 
4, 11 J+ 
7 
2, 7 14-
4, 1, 11 /4-
7 /4-
11 
11 J+-
ll 
4 
11 1 'T-
11 
4 14-
7 /4-
11 
11 14 
2, 4 14-
1 I q.-. 
I -
• 
• 
• 
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Species 
Teinostoma sp • 
TesUla f'Hciata (Born) 
Tethbraslocata (Say) 
¥e xs florldensis 
!hais r1orldana Conrad 
!. haemostoma Lillne 
lonna galea Linne 
fHphora sp. f. perversa (C. B. Adams) 
TUrboiilllf ineis~ Bush 
f, h~hi 11 Bis T. !nerrypta Totten 
'f. sp. 
Truncatella pulchella Pteiffer 
iros~nx sp. em~aria fargoi Olsson V. splrata Philippi 
Vitrineila helicoidea C. B. Adams 
f. sp. 
PHYLlM ARTHROPODA 
CRUSTACEA 
Stom.atopoda 
Lyaiosguilla exeav1tr1x Brooks 
L. sea rleauda Lamarck 
Sguilla em.pusa Say 
Cirripedia 
Balanus amphitrite Darwin 
!; eburneua Gould 
B. ~visus Darwin 
Cb.this fragilis Darwin 
Lepas gnatitera Lannaeus L. anserif era Linnaeus I!• pect1nata Spengler 
Copepoda 
Aeartit tonsa. (Dana) 
Metis Japonica (Edwards) f:!.. 3ousseamel (Richard) 
Amphipoda 
I ,. 
Caprella acutifrons Latreille 
Reference 
4 
llT 14-
11 /4-
2 
1, 2, 4 14-
7. 11/q. 
l, 7 t+ 
4 \4-
ll 
11 
ll 
,,.., 11 , ,,.. 
~l l4-
l 
11 
4 1Cf-
4 4, 11 
7 
7 /4 
l, 2, 11+ 
2, 8, 9 
2, 8, 9 14-
2 19-
2 
2 14-. 
2 
2 l +-
8 
8 
8, 9 
2 
• 
• 
• 
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Species 
Caprella sp. 
Carinof ammarus mucrona tus (Say) 
Coroph um louisianum Shoemaker 
Gannnarus mucronatus (Say) 
Gtandidierella bonnieroides K. Stephensen 
~rcnestia platensis Kl'¢yer 
Podoeerus brasiiiensis 
Isopoda 
Ancinus sp. 
L!g:v.;da exotica (Roux) 
Nerocila aeuminata Schioed and Meinert 
Sphaeroma guadr!dentatum Say 
Decapoda 
t-rr enaeus cribrarius (Lamarck) 
~~~a sprip.ger! Rathbun 
C linectes danae Smith 
. • exasperatus (Gerstaecker) 
i sapidus Rathbun 
fW~Cliblnarius vittatus (Bose) 
t~ crangon heterochael{s (Say) 
w~'Hepatus epheii ticus (Linnaeus) 
~1t-Heteroo;::pta granUlata (Gibbes) 
i-S La.treutes fUcorum (Fabr.) 
tJ, .. :r _!!. parviilus (Stimpson) 
~ Leiolambrus nitidus Rathbun 
f!)r.-L!biriia ema;rainata (Leach) 
Macrobrachium ohlone (Sm1 th) 
)r ·-Menippe mercenar!a (Say) 
t' --Neopanope texana (Stimpson) 
b'\ .... OCI!?Ode albicans Bose 
~t~OvB!ipesNguaga;:LUpensis (Saussure) 
,~b. ocellatus ~aussure) 
~:,~ Pachygrapsus transversus (Gibbes) 
<l\"~Pagurus ?loridanus (Benedict) 
\\t')l• longicarnus Say 
~~f Pa1aemonetes intermedius (Hol thuis) 
N~:t• puglo Hoithlus 
fl·· J!.• sp. 
-.:l''E.• vulgaris (Say) 
)l•'Penaeus aztecus Ives 
•r''.'P. d.Uorarum BUrkenroad 
:-J. ·p. setii'erus (Linnaeus) 
P.,,e--Persephona crini ta Rathbun 
\· t-l,• punctata Rathbun 
~"~Petrolisthes a.matus (Gibbes) 
~n() Petrochlrus bahamensis (Herbst) 
Re:f'erence 
2 
2 14-
9 
8, 9 14-
9 
2 
9 
2 
2 /</-
9 /~ 
2 
1, 2 /tq.. 
1, 7 14-
1, 2, 1, 914-. 
1 
1, 2, 7,8, 9,11 /'}-
1, 2, 7 14-
2, 9, 111~ 
1, 7 I+ 
11 /<L. ? JL .J4-
1 
1, 1, 11 ·t4 
1, 2 14- '1-
1,2, 7, 9~~1 I 
9, 11 Ir 
2 l +-
11 
1, 2, 7 14 
2 /4-
1, 2 14-
2 /4-
9 /'f-
9 /'1--
ll 
1, 9 /1-
1,,2, 7,8,,9 /4 
1, 7, 9 /'f-
1,,2, 7,,8,9 /q_ 
7 /4-' 
7 1*'-
2, 11 f 4-
1, 2, 7 14-
' -
• 
• 
• 
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Species 
w~ Podoehela s:ydne:yi Rathbun 
f•/"' Poi-eellana sa:vana (Leach) 
ti~Portunua gibbesli (Stimpson) 
~{"-!· spinica;rnus (Stimpson) 
(1,<'P. spinimanua Latn-eille 
"'.,,._><s1c{oii!a. dorsalis (Kingsley) 
~<s. JPlca (BOeci) 
stenocionops :t'ui-eat; (Oliver) 
.. s. ginosiaaima ( e aussure) 
~Y..i-Stenorynchus seticornis (Herbst) 
""'< Tracmeneus cons tr!ctus (Stimpson) 
~~ T. s 11s sm!th -
~.~lfea m!nax (Leconte) 
t-f.-U.pug!ia tor (Bose) 
~~fiphopeneus kziyeri (Heller) 
PHYL"CM ECHINODERMATA 
Asteroidea 
Astropecten articulatus 
A. antillensis L'fltken 
(Say) 
A• ci;fulatus Sladen 
A. du'Plcatus Gray 
'A. marg!natus Gray 
Ech!naster e9h1noyhorus Lamarck 
LU!dla alternai' Say) !!>• clatlirata ( ay) 
Teth..yaster nuysp1t1cus Verrill 
Echinoidea 
Arbaeia punetulata (Lamarck) 
tytechinus variegatus (Leske) 
Mellita g:gj.nguesperforata (Leske) 
Ophiuroidea 
Holothuroidea 
Molpadia cubana Deichmann 
Reference 
7 14-
7 /4--
1, 2~ 7 ,11 J+ 
7 /'t-
7 14-
1, 7 I tr 
1 't  I 
7 
1 •1-
1 iq.. 
7 /~ 
2 I• 
2, 9 I 4-
1, 2, 7 /4-
1, 4 J4-
2, 1 f</-
7 
1 
4 
1 
7, 11 la.-
7, 11 I q.. 
7 
2, 11 14-
2, 11 
1,4, 7,11 t'f-
11 
2, 11 tcp 
2 
1, 11 14-
ll ) d.-
1 l'f-
• 
• 
• 
- 14 -
Species 
StichoRus badionotus Selenka 
11.ifOne me~eapa be!cbmann 
PHYLt:M CHORDATA 
PROTOCHORDATA 
Cephalochordata 
Br;nohiostoma c ar1baeum Sundevall 
Tunica ta 
VERTEBRATA 
Reterence 
7 
ll '~ 
Hoese (below) 
2 ·-/4-
2, 7 
2, 7 
The following is the most recent and complete refer-
ence for the fishes of this area. A listing of fishes 
in this checklist would therefore be merely a repitition, 
and is not considered necessary. 
Hoese, H. D. 1958. A partially annotated checklist 
of the marine fishes of Texas. Publ. Inst. Mar. 
Soi. 5: 31.2-352 • 
